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地球の大きな気象変化の歴史に、 6,0~60 ,0 
年に対応するように、大変寒さの厳しいかったウ
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● ● ● 
生えてきて、遷移がどんどん進んで、 50 年ばか
り先にはカシの木の森になってしまうのではない
かと考えられます。もちろん、今までどおり草か
りをしたり、土の上で遊んだりしていれば、公園
が森になってしまうようなことはありません。
（おおた みちひと 植物担当）
